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Resumen
Con-textos es un libro de texto concebido para 
apoyar la labor docente y provocar reflexión, 
discusión, consenso, disenso y contribuir a 
la creación de espacios que fortalezcan la 
construcción de comunidades académicas. Esta 
obra presenta algunos conceptos básicos y 
fundamentos teóricos que nos permitirán tener 
un lenguaje común para interpretar y sustentar 
la responsabilidad social que como maestros 
tenemos de contribuir a la formación de buenos 
seres humanos, ciudadanos ejemplares y 
profesionales idóneos y competentes.
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¿De qué trata la obra?
El libro aborda conceptos que a lo largo de la historia 
de la educación han sido objeto de extensos e intensos 
debates. En este texto se desarrollan los conceptos 
de universidad, educación, enseñanza, aprendizaje, 
didáctica, competencia, evaluación, formación integral 
fundamentos éticos y morales de la profesión docente, 
en una estructura que integra una conceptualización 
básica, una síntesis, elementos clave para su aplicación 
y preguntas que puedan conducir a nuevas búsquedas 
y elaboraciones.
Presentación de la obra
Feria del Libro de Santa Marta, FILSMAR 2019
Los autores de libro participaron en un conversatorio 
en el auditorio Julio Otero (figura 7), con motivo del 
lanzamiento del libro. Los coautores le contaron al 
público asistente de qué trata la obra, qué los motivó a 
escribirla y cómo se encuentra estructurada. 
Figura 7. Presentación del libro en la Feria del Libro de Santa Marta, FIlSMAR 2019
